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In this paper we wanted to find out how sexual abuse and sexual harassment against children 
was described by women exposed as children and how it was talked about in documentary 
films about sexually exposed children. We have interviewed four women who have been 
exposed to sexual abuse as children and we have also seen four documentary films about 
women with similar experiences as the women we interviewed. 
We found that sexual abuse is described as an action against someone else's will. 
Sexual abuse is also seen as more serious compared to sexual harassment. According to the 
women in this survey it is mainly girls who are exposed to sexual abuse but even boys are 
exposed. The exposed children can not be identified by background or through other factors, 
any child can be exposed according to the women. The women also mean that the perpetrator 
can be anyone but that the perpetrator usually is someone in the family. The women in this 
survey consider that the large amount of unrecorded sexual offenses depends on guilt and 
shame which the women also mean is a consequence of sexual abuse. Other consequences are 
anxiety, depression or a destructive behavior. However, a person who has been exposed to 
sexual abuse can be affected in several ways. The women mean that the consequences are 
individual and that it differs from person to person. 
The keywords: sexual offenses, sexual harassment, sexual abuse and society. 																	
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1. Problemformulering 
År 2016 anmäldes 20 300 sexualbrott i Sverige. Dock finns det ett stort mörkertal och 
brottsförebyggande rådet (2016) uppskattar att endast 9 procent av sexualbrotten anmäls i 
Sverige. Sexualbrott innefattar allt från mindre allvarliga brott, som exempelvis blottning, till 
grövre brott som exempelvis våldtäkt (Brottsförebyggande rådet, 2017). Brottsförebyggande 
rådet (2017) definierar sexuella övergrepp som “alla sexuella handlingar som någon gör mot 
någon annans vilja [...]”. Exempelvis att fota eller filma i sexuellt syfte eller att ha samlag 
med någon annan (ibid.). Det är både kvinnor och män som utsätts för sexuella övergrepp, 
dock är det främst kvinnor som blir utsatta. En undersökning från år 2017 visar att 4,1 procent 
av kvinnorna och 0,6 procent av männen blev utsatta för sexuella övergrepp i Sverige under 
2016 och dessa siffror stiger dessutom för varje år som går (Brottsförebyggande rådet, 2017). 
En kvinna som varit med om ett eller flera sexuella övergrepp kan reagera olikt en 
annan kvinna som varit med om en liknande händelse. Likaså kan följderna bli olika 
(Berglund & Witkowski, 2014). Detta kan visa sig genom att dessa kvinnor känner skam, 
förödmjukelse, ilska eller hjälplöshet (Wiklund, 2003). Kvinnor som varit utsatta för sexuella 
övergrepp har även en större risk för att utveckla depression eller posttraumatiskt 
stressyndrom (Krug et al., 2002). Sexuella övergrepp kan även orsaka traumatisering och ju 
grövre det sexuella övergreppet är desto större är risken att utveckla ett trauma (Rädda 
barnen, 2016). 
Just barn är en utsatt grupp och 45 procent av alla våldtäktsbrott år 2016 var mot barn 
i åldrarna 0–17 år (Brottsförebyggande rådet, 2017). I 88 procent av dessa fall var offret en 
flicka och den största andelen var flickor under 15 år (ibid.). Har man blivit utsatt för ett 
sexuellt övergrepp som barn är det viktigt att tidigt få hjälp och stöd av exempelvis 
socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin. Barn som inte får denna hjälp i ett tidigt 
skede har större risk att påverkas av detta i vuxen ålder (Rädda barnen, 2016). Både de barn 
som fått hjälp av exempelvis socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin men även de 
barn som inte fått någon hjälp, kan behöva hjälp och stöd i vuxen ålder för att kunna bearbeta 
det som de varit med om (WONSA, 2017). 
Överlag är sexuella övergrepp ett tabubelagt ämne som man sällan pratar högt om 
(Nielsen, 2016). Dock har ämnet uppmärksammats mer och mer i media på senare tid. Fler 
kvinnor vågar berätta om de övergrepp som de utsatts för och inte minst har kampanjen 
#metoo påverkat på olika nivåer runt om i hela världen. #metoo betyder “jag också” och står 
för att man, som många andra, har varit med om sexuella trakasserier och/eller sexuella 
övergrepp, antingen som vuxen eller som barn. Kampanjen innefattar allt från obrottsliga 
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handlingar till grova brott och flera tusen kvinnor har publicerat sina historier på både 
instagram, facebook och twitter. Skådespelaren Alyssa Milano startade kampanjen via twitter 
i ett försök att få människor att förstå omfattningen av problemet (Milano, 2017). 
Kampanjen #metoo är i skrivande stund högst aktuell och därför är denna uppsats 
relevant för att belysa kvinnors erfarenheter kring sexuella trakasserier och sexuella 
övergrepp. Statistik från år 2007 visar att antalet anmälda våldtäkter mer än fyr-dubblats de 
senaste 20 åren (Amnesty International Svenska Sektionen, 2008). Dock är det svårt att veta 
om detta beror på att det faktiskt är en ökning bland våldtäktsbrott eller om det beror på andra 
faktorer som exempelvis skärpt lagstiftning (ibid.). Oavsett så är det fortfarande ett stort 
problem som kräver uppmärksamhet i samhället. Detta gör att uppsatsen även är relevant för 
socialt arbete. Socialt arbete handlar i grund och botten om att hjälpa utsatta människor och 
denna uppsats gör att fler människor kommer att förstå sig på fenomenet sexuella övergrepp 
och dess påverkan på den utsatta individen. Vi vill därför undersöka hur kvinnor som varit 
med om sexuella övergrepp som barn uppfattar detta fenomen. 	
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sexuella övergrepp och sexuella trakasserier mot 
barn beskrivs av kvinnor som utsatts som barn och hur det framställs i dokumentärfilmer om 
sexuellt utsatta barn. 	
1.3 Frågeställningar 
• Hur definieras sexuella övergrepp och sexuella trakasserier av kvinnorna i intervjuerna 
och dokumentärfilmerna? 
• Vilka resonemang om hur sexuella övergrepp i barndomen kan påverka det vuxna 
livet tas fram av kvinnorna i intervjuerna och dokumentärfilmerna? 
• Vilka orsaker till varför sexuella övergrepp begås ser kvinnorna i intervjuerna och 
dokumentärfilmerna? 
2. Begreppsdefinitioner 
2.1 Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp kan definieras på olika sätt av olika människor. I vår problemformulering 
definierar vi sexuella övergrepp som “alla sexuella handlingar som någon gör mot någon 
annans vilja [...]” (Brottsförebyggande rådet, 2017). En annan definition kan vara “[...] 
handlingar där någon eller några går över gränsen och kränker en annan person på ett 
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sexuellt sätt” (Vårdguiden, 2017). Gemensamt för de definitioner vi tagit del av är att det 
handlar om en handling som begås mot en persons vilja. Dessa definitioner omfattar både 
vuxna och barn. 
Det finns olika typer av sexuella övergrepp och i svensk lagtext ser vi en skillnad 
mellan exempelvis våldtäktsbrott och sexuella trakasserier både när det gäller barn och vuxna. 
I svensk lagtext, Brottsbalkens (SFS 1962:700) sjätte kapitel paragraf 4, första och andra 
stycket, beskrivs sexuella övergrepp mot barn såhär: 
  
“Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför 
en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, 
döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.” 	
“Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt 
femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran 
av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 
gärningsmannen ska svara på grund av en myndighets beslut.” 	
2.2 Sexuella trakasserier 
Sexuella trakasserier beskrivs i svensk lagtext, Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) kapitel 
1 paragraf 4 punkt 5 såhär: 
  
“sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet”. 
  
Diskrimineringslagen omfattar både barn och vuxna då det inte finns någon specifik paragraf 
för diskriminering av barn. 
Enligt svensk lag ligger sexuella trakasserier inte under kategorin sexualbrott utan 
istället under kategorin diskriminering. Jämför man sedan med de tidigare definitionerna från 
både Brottsförebyggande rådet och Vårdguiden nämner inte de att det nödvändigtvis är ett 
brott utan att det kan handla om en kränkande handling. Svensk lag skiljer på sexuella 
övergrepp och sexuella trakasserier medan andra definitioner som vi tagit del av innefattar 
båda begreppen inom ramen sexuella övergrepp. 	
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3. Kunskapsläge 
I vårt sökande efter litteratur har vi använt oss av söktjänsterna LUBsearch, Google Scholar, 
Libris och SwePub. Vi har även använt oss av internetsidor som exempelvis 
Brottsförebyggande rådets hemsida där vi hittat statistik till vårt arbete. I våra sökningar har 
vi använt oss av sökord som sexuella övergrepp, sexuella trakasserier samt sexual abuse and 
society. De senaste åren har litteraturen om sexuella övergrepp ökat och forskningen har allt 
mer fokuserat på kvinnor och deras upplevelser (Bletzer & Koss, 2006). Dock finns det 
forskare som menar att det behövs mer forskning om förståelsen kring omfattningen samt 
orsaker till sexuella övergrepp (Krug et al., 2002). 	
3.1 Utsatta 
En undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2015) gjort som handlar om 
gymnasieelevers erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under 
uppväxten, visar att det är var femte barn i skolan som någon gång varit med om ett övergrepp 
och att det är betydligt fler tjejer än killar som blir utsatta.  
Det är ingen speciell grupp eller en viss typ av människa som blir utsatt för sexuella 
övergrepp utan det är något som förekommer bland alla, oberoende av vilken bakgrund man 
har (Demarni Cromer & Goldsmith, 2010). Dock har kvinnor och barn en större risk för att bli 
utsatta, likaså människor som bor i ett konfliktområde eller har ett funktionshinder (WONSA, 
2015). 
Enligt forskning så ligger barn som har instabila föräldrar i riskzonen för att bli 
utsatta, och instabilitet innebär allt ifrån alkohol- och drogmissbruk till känslomässig 
instabilitet (Finkelhorn, 1994). Föräldrar kan i de fallen inte ha samma föräldrakontroll, eller 
vara tillgängliga i den utsträckningen som behövs. Förutom dessa orsaker så kan de 
ekonomiska förhållandena också spela roll, eller om barnet endast bor tillsammans med en 
förälder (ibid.). Undersökningen från Allmänna Barnhuset (2015) visar också att barn som 
bodde i mindre utsträckning hos båda sina föräldrar och barn som uppskattas hade det sämre 
ställt ekonomiskt, hade i större utsträckning varit med om sexuella övergrepp än de barn som 
bodde tillsammans med båda sina föräldrar och hade det bra ställt ekonomiskt (Landberg et 
al. 2015). Barnets miljö är alltså en viktig faktor i denna fråga kring riskfaktorer. Även om det 
finns barn som befinner sig i denna riskzon så är det också många barn inte ingår i denna typ 
av riskzon och som ändå blir utsatta (ibid.). 
Det är få fall av sexuella övergrepp mot barn som kommer till socialtjänstens eller 
polisens kännedom (Rädda barnen, 2016). Många av de barn som blivit utsatta berättar sällan 
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för en vuxen utan vänder sig istället till en jämnårig vän eller pojk- eller flickvän. Rädda 
barnen (2016) framhåller att utsatta barn kan känna skuld och skam och ibland inte vet om 
deras uppfattning om händelsen stämmer. Även rädsla kan vara en orsak till att barnet inte 
berättar då förövaren många gånger är en närstående person till barnet. Risken att inte bli 
trodd är också en känsla som många barn upplever (ibid.). Vidare ser Hans Knutagård (2016) 
två anledningar till att sexuella övergrepp inte anmäls. Den första är att den utsatta inte kan 
sätta ord på händelsen då personen kanske inte förstår att den exempelvis blivit utsatt för 
sexuella övergrepp och den andra är skammen som finns kring att ha blivit utsatt för sexuella 
övergrepp (ibid.). 	
3.2 Påverkan 
3.2.1 Som vuxen 
Keith V. Bletzer och Mary P. Koss (2006) har gjort en studie kring kvinnors upplevelser och 
påverkan av att ha varit med om sexuella övergrepp. Studien gick ut på att jämföra kvinnor 
med bakgrund i tre olika kulturer, för att se om det fanns antingen skillnader eller likheter 
mellan deras upplevelser. Något som alla kvinnorna nämnde, oberoende av kulturell 
bakgrund, var att de kände skam, förlägenhet och ilska, men också att de kände sig 
förödmjukade, förvirrade och nedbrutna. Ett ord som alla kvinnorna också hade använt sig av 
var att de kände sig smutsiga efter att de varit utsatta för övergreppet. Många hade även 
nämnt illamående och hjälplöshet när de beskrev sin inre känsla (ibid.). När kvinnorna 
berättade om upplevelserna och känslorna under tiden övergreppet ägde rum, nämnde många 
rädsla och ilska mot förövaren. Dock förändrades denna känsla över tid och ilskan riktades 
istället mot dem själva. Enligt Bletzer och Koss (2006) så är detta en möjlig övergång som 
kan ha att göra med hur samhället är uppbyggt och hur fördomarna kring sexuella övergrepp 
ser ut. 
Bletzer och Koss (2006) kom också fram till att kvinnorna som varit utsatta hade en 
önskan att glömma övergreppet. Kvinnorna använde sig av olika återhämtningsstrategier och 
försökte då blockera, glömma och få kontroll. Det var även många kvinnor som berättade att 
de fick sämre självkänsla och att de fick svårt med kommande relationer och sociala 
situationer (ibid.). 
En kvinna som varit med om sexuella övergrepp kan påverkas och reagera annorlunda 
än en annan kvinna som varit med om en liknande händelse (Berglund & Witkowski, 2014). 
Efter ett övergrepp känner många skam, förödmjukelse och hjälplöshet men man kan också 
känna ilska gentemot både förövaren och sig själv (Wiklund, 2003). Många som varit med om 
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sexuella övergrepp utvecklar senare någon form av depression eller posttraumatiskt 
stressyndrom (Krug et al., 2002). 
 
3.2.2 Som barn 
Undersökningen som Lisa Demarni Comer och Rachel E. Goldsmith (2010) gjort handlar om 
attityder, övertygelser och individuella skillnader kring myter om sexuella övergrepp mot 
barn. I undersökningen framkommer det att samhället ofta lägger skulden på den utsatta och 
att man förminskar betydelsen av de skador barnet som varit med om ett sexuellt övergrepp 
får. Detta kunde sedan resultera i att den utsatta undvek att söka hjälp och berätta om 
övergreppet. Det framkom också myter som innebar att sexuella övergrepp som inte varit 
våldsamma inte ger skador och att barnet naturligt växer ifrån effekterna av ett sexuellt 
övergrepp (ibid.). Flera studier visar dock att om man blivit utsatt för våld så är risken större 
för att drabbas av psykologiska och beteendemässiga problem, som kan visa sig i depression, 
alkoholmissbruk, ångest, självmordstankar och sexuell dysfunktion (Krug et al. 2002). Andra 
myter innebar dock att barn som varit utsatta för sexuella övergrepp aldrig kommer återhämta 
sig och att barnen istället kommer att vara ärrade och skadade för livet (Demarni Cromer & 
Goldsmith, 2010). 
Att vara utsatt för sexuella övergrepp som barn menar Demarni Cromer och 
Goldsmith (2010) kan påverka på olika sätt. De menar, precis som Etienne Krug et al. (2002) 
att sexuella övergrepp kan associeras med posttraumatisk stress men också med brottslighet, 
akademiska svårigheter, beteendestörningar, missbruk, depression, ångest, självmordstankar 
och personlighetsstörningar. Det finns också bevis för att de flesta prostituerade har varit 
utsatta för sexuella övergrepp i barndomen (Demarni Cromer & Goldsmith, 2010). 
Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan reagera på olika sätt men 
enligt forskning så har övergreppets grovhet betydelse för i vilken omfattning barnet blir 
traumatiserat eller inte (Rädda barnen, 2016). Detta kan innefatta allt ifrån hur många gånger 
övergreppen förekommit till barnets personlighet och ålder, men även om förövaren varit en 
närstående till barnet eller inte. Ju fler övergrepp, och ju mer närstående, desto större är 
sannolikheten att barnet får men senare i livet (ibid.). 	
3.3 Förövaren 
Trots att sexuella övergrepp begås av både män och kvinnor är männen överrepresenterade 
(Brottsförebyggande rådet, 2017). 99 procent av dem som var misstänkta för våldtäkt mot en 
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kvinna år 2016 var män (ibid.). I statistiken visar även att 4,1 procent av kvinnorna och 0,6 
procent av männen uppgav att de blev utsatta för sexuella övergrepp under år 2016 (ibid.). 
Vid sexualbrott mot personer i åldrarna 16-79 är det vanligaste att förövaren är okänd 
för den utsatta, 24 procent var en bekant och endast 11 procent var en närstående (ibid.). När 
det gäller brottsplats är 51 procent på allmän plats, 17 procent på arbetsplats eller skola och 
19 procent i en bostad (ibid.). Brottsförebyggande rådet (2017) menar dock att de som blivit 
utsatta av en närstående i en bostad är underrepresenterade i deras undersökning då den typ av 
fråga är betydligt känsligare och svår att fånga upp (ibid.). 
Just när det gäller barn är det vanligaste att förövaren känner barnet som blir utsatt. 
Exempelvis kan förövaren vara en förälder, en styvförälder, en morfar/farfar, en kusin eller en 
granne (Brottsofferjouren, u.å), vilket då gör att barnet är i beroendeställning till förövaren 
(Rädda barnen, 2016). Just yngre barn blir ofta utsatta av personer som är  betydligt äldre än 
barnet, medan tonåringar eller vuxna blir utsatta av personer som är i ungefär samma ålder 
(ibid.). 
En undersökning som Demarni Cromer och Goldsmith (2010) publicerat handlar om 
myter och attityder kring de personer som varit offer för sexuella övergrepp samt de personer 
som är förövare av sexuella övergrepp. De menar att det finns oerhört många felaktiga 
övertygelser om sexuella övergrepp, offer och förövare. Exempel på myter som framkommer 
i undersökningen är att de flesta barn blir sexuellt utnyttjade av främlingar eller av män som 
barnet inte känner så väl (ibid.). Istället menar dem att i de flesta fall så känner barnet 
förövaren. En annan myt som framkommer är att sexuella övergrepp mot barn huvudsakligen 
sker i fattiga, oorganiserade, instabila familjer. De menar istället att sexuella övergrepp kan 
förekomma i alla familjer, oavsett bakgrund, ekonomi eller andra faktorer (ibid.) 
Demarni Cromer och Goldsmith (2010) menar också att det finns många myter kring 
förövarna. Ett exempel är att det bara är män som utsätter barn för sexuella övergrepp och 
som dessutom är en främling för det utsatta barnet. De menar också att det endast är “dirty 
old men” (Demarni Cromer & Goldsmith, 2010, s. 631), psykiskt sjuka, de som har lägre 
socioekonomisk status och är homosexuella som är förövare. De menar att en myt också är att 
normalt framträdande, välutbildade, medelklassmänniskor inte antastar barn (ibid.). 
 Något som WONSA (2015) också skriver är att personer som utsätter andra för 
sexuella övergrepp finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer. Det är även så att det i 
många fall inte märks utåt att en viss person utsätter någon för sexuella övergrepp. Personen 
kan vara trevlig och visa andra sidor av sig själv som kan få omgivningen att tro gott om 
personen (WONSA, 2015). Generellt har lite uppmärksamhet riktats mot förövarna: vem hen 
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är, vad hen gör och varför hen gör det hen gör. Genom att inte förstå förövaren så menar 
Nicholas Groth (1981) att man heller inte vet vad offret egentligen är offer för. 
 
3.4 Orsaker 
Det finns ett flertal olika teorier kring varför personer begår sexuella övergrepp. Det är även 
så att dessa orsaker kan vara individuella och skilja sig åt från person till person. Ett exempel 
på en teori kan vara att förövaren själv har blivit utsatt för kränkningar eller övergrepp 
tidigare i livet (WONSA, 2015). Ännu ett exempel kan vara att förövaren vill tillfredsställa 
sina egna behov (ATSU, 2015). Groth (1981) menar dock att våldtäkt i sig inte alltid handlar 
om sexuell lust utan att det oftast istället handlar om makt och vrede. Han fortsätter även med 
att förtydliga att om man ser våldtäkt som ett uttryck för ett sexuellt begär så lägger man 
också tvivel på offret, att offret på något sätt har väckt lust hos förövaren och att det då också 
är hens fel (ibid.). 
Ett perspektiv som förklarar den teori WONSA (2015) tar upp är Sigmund Freuds 
psykodynamiska perspektiv. En del av det psykodynamiska perspektivet är psykoanalysen 
som söker förklaringar till bland annat människors känslor, reaktioner och sympatier (Egidius, 
2001). Psykoanalysen menar att det är inre faktorer i personligheten som styr människans 
beteende och att barndomen har en stor betydelse för omedvetna processer och olösta 
konflikter senare i livet (Freud, 1996). En viktig grund i psykoanalysen är det omedvetna 
psyket. Freud (1996) menar att det omedvetna är en del av psyket som människan inte kan 
styra över men att det påverkar människan på olika sätt. Det omedvetna kan innehålla minnen, 
tankar och föreställningar från barndomen. Ett exempel kan vara att något man varit med om i 
barndomen påverkar relationer i det vuxna livet eftersom ens personlighet formas under de 
första 5-6 levnadsåren (Freud, 1996). Det kan handla om en traumatisk barndomsupplevelse 
som gör att en person upplever ångest. Ångesten blir därför en varningssignal som innebär att 
man minns upplevelsen och återupplever liknande känslor (ibid.). 
Enligt Groth (1981) finns det tre typer av våldtäkt: våldtäkt i vredesmod, våldtäkt i 
maktdemonstration men också en sadistisk typ av våldtäkt. Våldtäkt som begås i vredesmod 
är då förövaren får utlopp för sin ilska och gör detta via fysisk brutalitet. Enligt Groth (1981) 
utför förövaren våldtäkten då det anses vara det mest förnedrande brott man kan göra mot 
någon annan. Förövaren får då utlopp för din vrede och ilska och använder våldtäkten som ett 
vapen mot offret (ibid.). Personer som begår våldtäkt i vredesmod brukar normalt inte vara 
sexuellt tillfredsställda av det. De personer som begår våldtäkt på grund av sin inre vrede och 
ilska har ofta också en inre känsla av sorg, frustration eller nedstämdhet från en tidigare 
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händelse vilket även kan kopplas ihop med det perspektiv Freud (1996) för fram i 
psykoanalysen. Denna händelse Groth (1981) talar om, kan oftast kopplas till kvinnor och 
därför kan förövaren känna sig hämndlysten mot just kvinnor då förövaren uppfattar det som 
att det är de som orsakat lidandet (ibid.). 
Den andra typen av våldtäkt begås för att förövaren har ett maktbegär och en vilja att 
dominera. I detta fall utförs inte fysiskt våld vid själva övergreppet om inte förövaren anser att 
hen måste det för att nå sitt mål. Syftet med våldtäkten är sexuell underkastelse och detta gör 
förövaren för att hen själv inte känner sig tillräcklig eller utstrålar styrka och auktoritet. I detta 
fall så tycker förövaren att det är sexuellt upphetsande med sexuell erövring. Många gånger så 
symboliserar offret det som förövaren tycks sakna, exempel på det kan vara styrka, manlighet 
eller makt (Groth, 1981). 
Den tredje typen av våldtäkt kallar Groth (1981) för sadism och är en blandning 
mellan sexualitet och aggression. Förövaren njuter då av offrets lidande och hjälplöshet och 
att tillfoga smärta är en tillfredsställelse i sig. Prostituerade eller personer som förövaren anser 
vara lössläppta är den typ av offer som förövaren letar efter. Denna typ av våldtäkt är ofta 
genomtänkt och orsakas inte av oförutsedda vredesutbrott. Många gånger slutar våldtäkten 
med död (ibid.). 
När det gäller sexuella övergrepp mot barn så menar Groth (1981) att det även där 
finns tre olika typer av sexuellt närmande. Det första är genom underhandling och samtycke, 
det andra genom påtryckning och utnyttjande och det tredje genom våld. Det första som är 
genom underhandling och samtycke är när den vuxna närmar sig barnet på vad som hade varit 
ett sunt och moget sätt om det varit gentemot en vuxen. Det andra sexuella närmandet som är 
genom påtryckning och utnyttjande innebär att den vuxne utnyttjar sin position som 
överordnad och använder den till att närma sig barnet. Det tredje, som är genom våld, är i 
lagens mening en våldtäkt (ibid.). Groth utgår här ifrån den äldre sexualbrottlagstiftningen vid 
denna tidpunkt. Sexualbrottslagstiftningen idag menar att det inte krävs våld för att det ska 
betraktas som våldtäkt mot barn. Idag anses alla sexuella närmande mot barn brottsligt, och 
våldtäkt mot barn är i dagens läge att ha samlag med barn eller utföra en sexuell handling som 
motsvarar ett samlag (SFS 1962:700). 
När en vuxen närmar sig ett barn sexuellt så kan hen antingen göra det genom att 
locka, uppmuntra eller instruera men också genom våld. Ofta är förövaren en närstående till 
barnet och då blir också själva närmandet normaliserat då barnet litar på den vuxna (Rädda 
barnen, 2016). Förövare som förgriper sig på barn kan även här ha bakomliggande orsaker till 
varför de utför dessa typer av handlingar. Ett exempel kan vara för att förövaren känner sig 
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betydelsefull och älskad inför barnet och känner sig utanför i andra sammanhang bland vuxna, 
men det kan också vara för att de vet att barn är hjälplösa och svaga och utnyttjar därför 
barnets sårbarhet till att utöva makt och aggression (ibid.). Även om det finns olika sorters 
förklaringsmodeller till varför sexuella övergrepp begås så är det inte en ursäkt utan olagligt 
och ett allvarligt brott (Brottsofferjouren, u.å). 
 
3.5 Genusperspektivet 
Genusperspektivet är ett perspektiv som gör att normer och föreställningar visar sig kring 
begreppet kön (Edlund et al. 2007), och i denna uppsats blir detta synligt genom 
föreställningarna kring vem som är förövare och utsatta för sexuella övergrepp. Vi har valt att 
belysa detta perspektiv då mycket forskning kring sexuella övergrepp belyser just 
genusperspektivet. Vi använder inte genusperspektivet som teori men vill heller inte utelämna 
det från kunskapsläget då det har en betydande roll i analysen. Vi anser att genusperspektivet 
är kopplat med begreppet normer och därför använder vi oss istället av detta begrepp som en 
del av vår teoretiska utgångspunkt. 
Enligt statistiken från Brottsförebyggande rådet (2017) så är kvinnor 
överrepresenterade när de gäller dem som blir utsatta för sexuella övergrepp och männen är i 
större utsträckning de som begår sexuella övergrepp. Trots fakta från olika statistiska 
undersökningar så finns det även föreställningar, förväntningar och fördomar i samhället 
kring vem som är utsatt och vem som är förövare i denna fråga. Det finns en konstruerad och 
stereotypisk bild i samhället av hur en kvinna eller en man är och agerar (Edlund et al. 2007). 
Nea Mellberg (2002) har skrivit avhandlingen: När det overkliga blir verklighet: 
mödrars situation när deras barn utsätts för sexuella övergrepp av fäder med syftet att bidra 
till att utveckla kunskapen om mödrars situation när de får veta eller misstänker att deras barn 
utsatts för sexuella övergrepp av män i en nära relation. I denna avhandling använder hon sig 
av olika perspektiv, bland annat social interaktionism och socialkonstruktivism men också det 
feministiska perspektivet som vi anser vara snarlikt det genusperspektiv vi nämnt ovan. Hon 
skriver att “[...] dominerande grupper i samhället besitter medel med vilka makten påverkar, 
formar eller bestämmer föreställningarna hos underordnade grupper. Detta sker bland annat 
genom sociala myter, språk och symboler, men också informationsförmedling och de medel 
med vilka social legitimitet utvecklas [...]” (Mellberg, 2002 s. 58). Hon fortsätter med att 
förklara att denna maktdimension kan vara en förklaring till varför kvinnor och barn har svårt 
att tala om sexuella övergrepp då “[...] det i samhället saknar relevant språk för dessa 
erfarenheter [...]” (ibid.). Dessa medel som de dominanta grupperna använder sig av kan 
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liknas vid samhällets normer som vi vidare diskuterar i vår teoretiska utgångspunkt. Genom 
det feministiska perspektivet så ses sexuella övergrepp mot kvinnor och barn som något som 
är makt- och könsrelaterat. Mellberg (2002) använder då begreppet sexualiserat våld och 
utgår ifrån att könsmaktsstrukturen är den ram som finns i samhället. Hon menar att den 
komplexa maktrelationen mellan kvinnor och män är av stor betydelse vid frågor kring 
sexuella övergrepp. Denna könsmaktsstruktur kan då vara en orsak till varför det i dagens 
läge är tabu att prata om sexuella övergrepp (ibid.). 
 
4. Teoretisk utgångspunkt 
4.1 Socialkonstruktivism 
Vi tänker använda oss av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv när vi analyserar vårt material, 
då socialkonstruktivismen ger en förklaring till hur samhället, forskning och människans sätt 
att tänka hänger samman (Wennerberg, 2010). Socialkonstruktivismen är ett perspektiv som 
innebär att samhället är en social konstruktion av människors samspel med varandra. Enligt 
socialkonstruktivismen konstrueras social fakta och begrepp, som könsroll och genus, av 
sociala processer som exempelvis att personer använder dessa begrepp i en viss tid. 
Grundtanken är att dessa begrepp då har formats av människors samspel i olika sammanhang. 
Eftersom begrepp som könsroller och genus är socialt konstruerade av människor i olika 
sammanhang så är även dessa begrepps innebörd föränderliga över tid, vilket betyder att de 
inte behöver ha samma innebörd nu som då (ibid.). 
Andra begrepp som är föränderliga över tid, enligt socialkonstruktivismen, är skuld, 
skam och stolthet. Även samhällets normer är något som ständigt förändras. Detta kan ge en 
förklaring till varför kvinnorna i denna studie pratar om sexuella övergrepp på det sätt de gör. 
I analysen av kvinnorna kommer vi därför utgå ifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet 
och fokusera på begreppen samhällets normer samt skuld, skam och stolthet, då dessa är 
tidsbundna begrepp som påverkar kvinnornas resonemang och svar i denna studie. 
 
4.2 Normer i samhället 
Normer i samhället är enligt socialkonstruktivismen en social konstruktion som människan 
skapat genom interaktion med varandra. Normer är ett begrepp som innebär att det finns 
regler och förväntningar från människor, och samhället i stort om vad som är normalt eller 
onormalt i ett visst sammanhang. Normerna kommer från början ifrån värderingar kring vad 
som är rätt och fel, vilket kan vara olika i exempelvis olika kulturer. Det är även så att 
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människor som integrerar med varandra i samhället skapar mönster utifrån de val och beslut 
de tar. Det leder till att normer skapas och dessa normer påverkar människors handlingar i 
samhället (Hoff & Svensson, 1999). Här menar David Hoff och Måns Svensson (1999, s. 65) 
att normerna förklarar hur människor bör handla och beskriver normer som “sociala 
handlingsdirektiv”. Begreppet sexuella övergrepp är i dagens läge ett tabubelagt ämne att 
prata om (Knutagård, 2016, Nielsen, 2016) vilket enligt oss kan kopplas samman med 
samhällets normer och värderingar kring vad man får eller inte får prata öppet om. 
 
4.3 Skuld, skam och stolthet 
Jonas Aspelin (1996) har gjort en tolkning av Thomas J. Scheffs teori socialpsykologi och 
skriver i sin artikel om begreppen skam och stolthet som vi också använder oss av i vår 
analys. Han menar att skam och stolthet är grundkänslor som människan har inom sig. Utifrån 
Charles Horton Cooleys analyser kring självets sociala natur bygger Scheff sina resonemang 
om skam och stolthet. Han menar att människan ständigt analyserar sig själv och kan då 
känna antingen skam eller stolthet. Vuxna människor känner enligt Scheff alltid känslan av 
antingen skam eller stolthet men att det oftast inte syns eller märks. Detta synsätt gör att 
människor således relaterar mer till varandra (Aspelin, 1996). 
När vi analyserar vårt material använder vi oss även av begreppen skuld och skam där 
vi utgår ifrån Knutagårds (2016) bok Sexualitet och socialt arbete. Knutagård (2016) skriver 
att skuld och skam kan vara en anledning till att vissa händelser är svåra för människor att 
prata om. Knutagård (2016) menar att vissa ämnen ses som förbjudna av samhället och att 
människor då kan känna skuld och skam vilket i sin tur gör att de inte vill dela med sig av sina 
upplevelser. Knutagård (2016) tar även upp betydelsen av att inte känna sig ensam. Om en 
person känner att andra går igenom något liknande som en själv menar han att känslan av 
skuld och skam minskas vilket underlättar bearbetningen av händelsen. Knutagård (2016, s. 
230) skriver “skammen hindrar dem från att prata om det och därför kan de inte bearbeta 
händelserna”. Scheff (1997) menar också att skammen kan påverka en person på så sätt att 
personen straffar sig själv för övergreppet. Exempel som Scheff (1997) tar upp är 
destruktivitet i form av självskadebeteende och destruktivt sex. 
Noreen Abdullah-Khan (2008) skriver att en person som blivit utsatt för sexuellt våld 
kan ha svårt att sätta ord på vad det är som har hänt och därför kan behöva hjälp av kunniga 
på området för att förstå sina egna erfarenheter. Knutagård (2016) menar här att personer som 
väljer att träda fram och prata om sina erfarenheter offentligt kan hjälpa andra personer som 
blivit utsatta för sexuella övergrepp. Knutagård (2016, s. 230) tar upp “hur viktigt det är att 
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någon kan klä utsattheten i ord”. Scheff (1997) menar dessutom att en person som inte kan 
sätta ord på händelsen och som inte kan förklara hur skammen påverkar personen, kan ha 
svårt att bearbeta händelsen och istället utveckla ett destruktivt beteende. 
 
5. Metod 
5.1 Val av metod 
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats i vår undersökning då vi anser att en kvalitativ 
forskningsansats är lämplig i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har valt 
att använda oss av intervjuer och dokumentärfilmer som empiriskt material där vi fokuserar 
på att tolka det kvinnorna vi intervjuat säger samt det kvinnorna i dokumentärfilmerna säger. 
Alan Bryman (2011) nämner att en kvalitativ ansats handlar om att tolka materialet 
och att lägga större vikt vid ordens betydelse än generalisering vilket vi har gjort både i 
intervjuerna och i dokumentärfilmerna. I intervjuerna ville vi ha möjlighet att ställa 
följdfrågor och fortsätta på spår som verkade intressanta, och detta kan man inte göra vid 
exempelvis en enkätundersökning (Bryman, 2011). I analysen av dokumentärfilmerna hade vi 
inte möjlighet att själv ställa frågorna och valde därför dokumentärfilmer som hade liknande 
teman och som någorlunda svarade på våra frågeställningar. 
Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer och har därför formulerat 
en intervjuguide (bilaga 2) som vi utgått ifrån i intervjuerna. Vi har även använt 
intervjuguiden i vårt arbete med dokumentärfilmerna för att på så sätt kunna identifiera svar 
som passar våra frågor. Enligt Bryman (2011) innebär semistrukturerade intervjuer att man 
utgår ifrån formulerade frågor men att man kan ställa följdfrågor beroende på 
intervjupersonernas svar. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer bidrar till att 
intervjupersonerna fritt kan utforma sina svar utifrån de frågor som ställs. Detta är 
anledningen till vårt val av semistrukturerade intervjuer då vi vill kunna identifiera specifika 
teman utifrån vår intervjuguide. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011) skriver att 
utformningen av kvalitativa intervjuer kan variera, vilket innebär att den som utför 
undersökningen själv kan bestämma i vilken utsträckning man vill ha fasta eller öppna frågor. 
De menar också att en fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa sina frågor 
beroende på situation (ibid.). Vi har spelat in våra intervjuer och sedan transkriberat 
ljudfilerna. Göran Ahrne och Peter Svensson (2011) menar att själva inspelningsfilerna är vår 
data medans transkriberingarna är vårt empiriska material. I dokumentärfilmerna utgick vi 
också ifrån våra specifika teman för att få svar på våra frågeställningar. Vi transkriberade inte 
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dokumentärfilmerna men förde anteckningar under tiden filmerna spelades upp. Då är istället 
dokumentärfilmerna vår data medan våra anteckningar är vårt empiriska material. 	
5.2 Urval 
Vi har intervjuat fem kvinnor som varit med om sexuella övergrepp i barndomen samt 
kompletterat dessa genom att analysera fyra dokumentärfilmer som handlar om kvinnor som 
varit med om sexuella övergrepp i barndomen. En intervju valde vi att stryka från vår 
undersökning på grund av att inspelningen inte fungerade som den skulle, samt att denna 
kvinna inte sa något utöver vad de andra kvinnorna sa. Vi har valt att intervjua kvinnor som 
varit med om sexuella övergrepp på grund av att de sitter på en kunskap och erfarenhet som 
kvinnor som inte varit med om sexuella övergrepp inte har. Även om syftet inte är att 
analysera och tolka deras egna upplevelser så värdesätter vi deras kunskap och erfarenhet 
kring detta ämne. Kvinnorna som vi har intervjuat är mellan 27 och 68 år gamla och bor på 
olika platser i Södra Sverige. Kvinnorna i dokumentärfilmerna är också i olika åldrar och 
kommer från olika platser i hela Sverige. 
Vi har fått kontakt med våra intervju kvinnor genom en ideell förening för personer 
som bland annat varit med om sexuella övergrepp som barn eller för personer som har en nära 
relation till ett utsatt barn. Kvinnorna som vi har intervjuat är antingen medlemmar i 
föreningen, har varit medlem i föreningen eller har på annat sätt kontakt med föreningen. Vi 
sökte på internet efter föreningar som arbetar med utsatta kvinnor och hittade på så sätt denna 
förening. Vi tog därefter kontakt med föreningen per telefon och fick prata med en 
föreståndare för föreningen. Vi kom överens om att skicka vårt informationsbrev via mejl till 
föreståndaren som därefter skickade informationsbrevet vidare till några av kvinnorna i 
föreningen. Detta ledde till att både föreståndaren kontaktade oss för att bekräfta tid och plats 
för intervjuer samt att några av kvinnorna själva tog kontakt med oss genom de uppgifter vi 
skrev i informationsbrevet. Vi intervjuade sedan fem kvinnor med koppling till föreningen. 
Intervjuerna var cirka 45 minuter långa. Detta urval kan kallas bekvämlighetsurval. Med 
bekvämlighetsurval menar Bryman (2011) personer som finns i närheten för de som utför 
undersökningen. 
Genom föreståndarens rekommendationer fick vi tag på de fyra dokumentärfilmerna 
vi analyserade som är mellan 30 och 60 minuter långa. Hemsidan dokumentärfilmerna 
kommer ifrån heter kanal 100 och är tillgänglig för allmänheten. På hemsidan finns det olika 
typer av filmer som på olika sätt berör, inspirerar och vägleder. Vi valde ut dessa fyra 
dokumentärfilmer då de handlar om kvinnor som berättar om sina erfarenheter av att ha varit 
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med om sexuella övergrepp i barndomen. Det fanns många dokumentärfilmer som handlade 
om just detta ämne, men vi valde dessa fyra då de berörde vårt syfte och någorlunda svarade 
på våra frågeställningar. Film 1 handlar om Érica som från det att hon var fyra år gammal 
blev utsatt för sexuella övergrepp av sin adoptivpappa under nio års tid. Film 2 handlar om 
Daniella som när hon var 16 år gammal blev sexuellt utnyttjad av sin dåvarande styvpappa 
under ett halvårs tid. Film 3 handlar om Ramona som från sex till 12 års ålder blev sexuellt 
utnyttjad av sin styvpappa när mamman jobbade nätter. Film 4 handlar om Fatou som vid elva 
och 14 års ålder blev utsatt för sexuella övergrepp av personer i sin omgivning. 
Bryman (2011) skriver att storleken på ens urval är beroende av tid och pengar. För 
vår undersökning ansåg vi att 8-12 respondenter var en lämplig urvalsstorlek. Det grundar vi i 
att vi hade begränsat med tid samt att vi hade en kvalitativ ansats där vi inte drog generella 
slutsatser om en population utan istället tolkade några personers upplevelser. För att få ett 
material som är oberoende av enskilda människors uppfattningar skriver Ahrne och Svensson 
(2011) att det kan räcka att man intervjuar mellan 6-8 personer. Intervjuar man dock färre 
personer kan det påverka undersökningens tillförlitlighet (ibid.). Vi valde därför att intervjua 
fyra kvinnor och sedan komplettera dessa med att analysera dokumentärfilmerna för att vår 
undersökning skulle bli mer tillförlitlig. 
Vi intervjuade respondenterna ansikte mot ansikte istället för på telefon. Det beror på 
att det är lättare att identifiera respondenternas kroppsspråk och det kan öka förståelsen för 
respondenternas svar (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar också att tekniska svårigheter 
undviks genom att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. Dokumentärfilmerna spelade 
vi upp på datorn och hade därför möjlighet att spola tillbaka och titta flera gånger om. Vi 
kunde även i dokumentärfilmerna identifiera kroppsspråk som kunde vara relevanta i vår 
undersökning. 
I denna studie likställer vi våra intervjuer med de valda dokumentärfilmerna. Vi 
värdesätter båda analyserna lika mycket även om våra egna utförda intervjuer gav oss ett 
annat djup och möjligheten att bygga vidare på vissa resonemang. Dokumentärfilmerna är 
inte fiktiva fall utan riktiga berättelser och därför likställer vi dokumentärfilmernas resultat 
med intervjuernas resultat. 	
5.3 Genomförande 
Genomförandet av intervjuerna varierade geografiskt. Två av intervjuerna gjordes i 
föreningens lokal, en intervju i Lunds Universitets lokal och en intervju i en av kvinnornas 
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hem. Enligt kvinnornas egna önskemål utfördes intervjuerna på respektive plats. 
Dokumentärfilmerna tittade vi på hemifrån, på datorn. 
När vi hade genomfört intervjuerna transkriberade vi vårt inspelade material. 
Transkriberingen gjordes så nära inpå intervjuerna som möjligt för att vi skulle komma ihåg 
exempelvis kroppsspråk och uttryck som inte fanns med på inspelningarna. Likaså antecknade 
vi samtidigt som vi såg dokumentärfilmerna för att kunna identifiera ansiktsuttryck och 
gester. Detta ville vi ha med eftersom Bryman (2011) menar att det kan spela en betydande 
roll när vi analyserar vårt material. För att sedan ordna och kunna se samband i det insamlade 
materialet menar Håkan Jönson (2010) att man kan använda sig av kodning. Jönson (2010) 
menar också att kodning är en del av analysen. När vi kodade vårt material började vi med att 
läsa samtliga intervjuer översiktligt för att sedan läsa varje intervju mer ingående vilket 
Bryman (2011) också rekommenderar. Vår förhoppning var då att kunna identifiera teman 
som samtliga respondenter nämnde under intervjun. Vid analys av dokumentärfilmerna 
använde vi också oss av kodning och våra formulerade teman. Vi började med att se 
dokumentärfilmerna en gång för att förstå innehållet, för att sedan se filmerna en gång till mer 
ingående. Därefter sökte vi efter information som svarade på våra frågeställningar. När vi såg 
dokumentärfilmerna tog vi anteckningar när kvinnorna pratade om något som berörde vår 
undersöknings syfte och frågeställningar. Vi skrev även ner användbara citat som vi sedan 
använde oss av i analysen för att framhäva kvinnornas egna ord. 
Innan intervjuerna formulerade vi ett antal teman som vi utgick ifrån i vår kodning. 
Dessa teman kom vi på genom att ha läst tidigare forskning och vi utgick även från våra egna 
tankar kring vad vi trodde att kvinnorna skulle ta upp i intervjuerna. Vi förväntade oss att 
kunna hitta 5-10 av våra formulerade teman i vår kodning. Exempel på teman som vi 
förväntade oss i våra transkriberingar och i dokumentärfilmerna var 
självförtroende/självkänsla, skam, rädsla, missbruk och relationer. 
Svensson (2011) tar upp att man kan tolka empiriskt material på olika sätt och att det 
är helt beroende på vem som tolkar materialet. Vi tolkade vårt insamlade material utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar och använde oss av det som vi ansåg var mest relevant för vår 
undersökning. Vi försökte även att inte ha förutfattade meningar eller egna värderingar när vi 
tolkade vårt material. 	
5.4 Metodens tillförlitlighet 
Eftersom vi använder oss av en kvalitativ ansats är begreppen tillförlitlighet och äkthet 
relevanta (Bryman, 2011). Tillförlitlighet innebär att undersökningen ska vara trovärdig, 
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överförbar, pålitlig och ha en möjlighet att styrka och konfirmera. Vårt undersökningsresultat 
måste vara trovärdigt i andra människors ögon för att det ska accepteras. Vårt 
undersökningsresultat måste även kunna vara överförbart till en annan miljö, exempelvis att 
man utför samma undersökning men under en annan tidpunkt (ibid.). Tillförlitligheten bygger 
också på att undersökningen är pålitlig, vilket innebär att alla delar av undersökningen, 
exempelvis problemformulering, syfte, metod och analys ska granskas av andra utomstående. 
Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att de som utför undersökningen ska agera i 
god tro, vilket betyder att de som utför undersökningen inte ska påverkas av sina egna 
värderingar när de gör undersökningen (ibid.). Tillförlitligheten i en undersökning blir 
exempelvis större om man har mer struktur i sina intervjuer, eftersom det blir enklare för en 
annan forskare att utföra liknande intervjuer, utifrån liknande förutsättningar, och på så sätt få 
ett överensstämmande resultat (ibid.). Eftersom vi inte använt oss av strukturerade intervjuer, 
utan istället semistrukturerade intervjuer där man inte alltid utgår ifrån färdigformulerade 
frågor utan också har möjlighet att ställa följdfrågor och ändra frågorna vid behov och 
situation, blir vår tillförlitlighetsnivå under den kategorin inte lika stark. Skulle en annan 
forskare utföra en liknande studie finns sannolikheten att hen inte får helt överensstämmande 
svar men att hen ändå kan få generellt liknande slutsatser. Tillförlitligheten i denna studie kan 
däremot öka då vi analyserat dokumentärfilmer som är oföränderliga och lär därför tolkas på 
liknande sätt av andra forskare även om olika människor ser och lägger märke till olika saker 
under en och samma film. Vi har båda tittat på dokumentärfilmerna och sammanställt det som 
vi anser är relevant för vår undersökning. Vi har även försökt att utföra vår undersökning utan 
att tillägga egna värderingar vilket gör att vår undersökning blir mer tillförlitlig. 
Det andra begreppet som är relevant för en kvalitativ undersökning är äkthet (Bryman, 
2011). Det finns några kriterier som måste uppfyllas för att en undersökning ska betraktas 
som äkta. Ett av dessa, som vi anser är det enda relevanta för vår undersökning, är att 
undersökningen ska ge en rättvis bild av respondenternas svar i intervjun och i filmerna när 
det gäller åsikter och uppfattningar (ibid.). Detta har vi tagit hänsyn till genom att även här 
försökt att inte utgå ifrån egna värderingar och egna åsikter. Vi har även använt oss av citat 
från intervjuerna och dokumentärfilmerna för att få fram kvinnornas uppfattningar i olika 
frågor. 	
5.5 Forskningsetik 
I vår forskningsprocess har vi tagit hänsyn till etiska överväganden eftersom de är viktiga 
gentemot våra intervjupersoner samt kvinnorna i dokumentärfilmerna då de hjälper oss att 
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avgöra hur vi ska tänka och agera i frågor som rör vår undersökning (Kalman & Lövgren, 
2012). Vi har valt att intervjua kvinnor från en förening för kvinnor som varit med om 
sexuella övergrepp i barndomen. På grund av att det är ett så pass känsligt ämne så har vi valt 
att ställa våra intervjufrågor på ett generellt plan och inte frågat om egna upplevelser även om 
alla kvinnor vi intervjuat själva tagit upp och berättat om vad de varit med om. Hildur Kalman 
och Veronica Lövgren (2012) skriver att det kan kännas obekvämt och som ett intrång i någon 
annans privatliv när man intervjuar människor, speciellt om det handlar om människor med 
svåra livssituationer. De anser att det är en ständig balansgång mellan distans och respekt för 
deras integritet (ibid.). När kvinnorna tog upp egna upplevelser och berättelser så valde vi 
medvetet, på grund av respekt till deras integritet, att inte bygga vidare på detta då vi vet om 
att ämnet är av känslig karaktär samt att detta inte var vårt syfte med undersökningen. Även 
kvinnorna i dokumentärfilmerna tog upp sina egna upplevelser men även här valde vi att 
endast skriva på ett generellt plan. 
För att ta hänsyn till både våra intervjupersoners samt kunskapens integritet utgick vi 
ifrån fyra olika krav (Kalman & Lövgren, 2012). Det första kravet är informationskravet som 
enligt Bryman (2011) innebär att undersökningens respondenter ska informeras om 
undersökningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. Vi gav våra intervjupersoner denna 
information genom att i förväg skicka ett mejl till varje deltagare där vi beskrev syftet med 
vår undersökning samt informerade om att deras deltagande är frivilligt. Ännu ett perspektiv 
är samtyckeskravet som handlar om att respondenterna kan välja att avbryta sitt deltagande 
när som helst under undersökningens gång (ibid.). Detta informerade vi våra intervjupersoner 
om i början av intervjun. Ett tredje krav är konfidentialitetskravet som enligt Bryman (2011) 
innebär att undersökningens respondenter ska vara anonyma och att deras personuppgifter 
inte ska röjas. Vi tog hänsyn till detta krav genom att inte nämna några autentiska namn i 
transkriberingarna utan vi gav intervjupersonerna namn som började på I för att markera att 
de är intervjupersonerna. Dock valde vi att skriva ut de riktiga namnen på kvinnorna i 
dokumentärfilmerna på grund av att de är filmer som finns tillgängliga för allmänheten där 
kvinnorna har valt att dela med sig av sina erfarenheter. Om intervjupersonerna nämnde namn 
under intervjun togs dessa bort i transkriberingen. Våra ljudfiler har endast lyssnats på av oss 
och vi har med största försiktighet förvarat dessa på ett säkert ställe. Det sista kravet är 
nyttjandekravet vilket handlar om att det som respondenterna säger i intervjuerna endast 
används som material i undersökningen (ibid.). Detta har vi tagit hänsyn till i vår 
forskningsprocess och vi har även informerat våra respondenter om att det de säger under 
intervjuerna inte kommer användas på annat sätt än i vår undersökning. Vi anser att dessa fyra 
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krav var viktiga att informera om innan intervjuerna sattes igång. Det beror på att vår 
undersöknings ämne kan vara känsligt och vi ville därför att våra intervjupersoner skulle ha 
med sig denna information under intervjuns gång. 
 
6. Resultat och analys 
I vår analys har vi utgått utifrån våra sex teman ifrån intervjuguiden och kopplat dem till 
begreppsorienteringen, den tidigare forskningen och teorin. Vi har tilldelat kvinnorna vi 
intervjuat fiktiva namn på I för att markera att de är intervjupersoner. Vi har dock valt att 
behålla kvinnorna i filmernas riktiga namn när vi benämner dem i analysen. 	
6.1 Definitioner 
Vårt första tema under intervjun var begreppet sexuella övergrepp och när Ida skulle definiera 
begreppet menade hon att det kan handla om allt ifrån blickar till fysiska övergrepp. Hon 
menar också att det är ett sexuellt övergrepp när förövaren i fråga har syftet att sexualisera 
personen. Inger definierar sexuella övergrepp som “någon som har gått över gränsen” och 
säger att det kan handla om en person som försöker stimulera barnet sexuellt eller en person 
som visar sig för barnet på ett sätt som barnet upplever som obekvämt. Enligt Inger behöver 
alltså ett sexuellt övergrepp inte innebära att förövaren har samlag med barnet. Både Irené och 
Isabelle beskriver sexuella övergrepp som något som är i olika stadier eller i olika gradskalor. 
Irené menar att sexuella övergrepp ofta är något grövre men att det är något som definieras 
genom att någon har gått över gränsen till något som inte är okej, vilket är en liknande 
definition som Inger beskrev. Kvinnorna har enligt vår uppfattning en liknande bild som 
tidigare forskning om hur sexuella övergrepp definieras. Våra fyra intervjupersoner definierar 
nämligen sexuella övergrepp på ett liknande sätt som Brottsförebyggande rådet (2017) och 
Vårdguiden (2017), nämligen att sexuella övergrepp är en sexuell handling som begås mot en 
annan persons vilja, och som kränker denna person. 
Från att fråga hur kvinnorna definierar sexuella övergrepp så frågade vi våra 
intervjupersoner om definitioner kring sexuella trakasserier för att se hur kvinnorna 
resonerade kring likheter och skillnader i dessa begrepp. Ida anser att om man varit med om 
sexuella trakasserier så har man lättare att läka detta då det är ett mildare övergrepp som ofta 
händer på krogen, jobbet eller på stan. Hon fortsätter med att säga att hon tror att man oftare 
utsätts för sexuella trakasserier av en person man inte känner eller inte känner så väl, medan 
sexuella övergrepp istället begås av en person som man känner mycket väl, exempelvis en 
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familjemedlem. Inger, Irené och Isabelle menar liksom Ida att sexuella trakasserier inte är lika 
grovt men att det kan vara obehagligt. Inger säger att sexuella trakasserier “inte är lika starkt 
men kan påverka ändå väldigt starkt” och menar att sexuella trakasserier kan ha en stark 
påverkan på personen som blir utsatt. Det kan exempelvis handla om vad en person säger eller 
skriver till en vilket då även kan vara på internet. Det kan också vara hur en person tittar på en 
och här tar Inger upp olika laddningar. Inger menar att ett barn kan stå naket inför en person 
utan laddning, barnet känner alltså inget obehag i det. Ett barn kan också stå naket inför en 
person och känna obehag vilket betyder att det finns en laddning från personen som tittar på 
barnet. 
Irené säger att hennes syn på sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier beror på 
vem det är som är utsatt, om det är ett barn eller en vuxen person. Hon menar att det aldrig är 
okej att utsätta ett barn för en sexuell handling och att man som vuxen iallafall kan säga ifrån 
även om det kan vara svårt. Isabelle tycker att skillnaden mellan sexuella övergrepp och 
sexuella trakasserier är att ett övergrepp är mer fysiskt medan trakasserier är något man mer 
blir utsatt för i tal och skrift. 
Alla våra fyra intervjupersoner anser att sexuella övergrepp är en grövre sexuell 
handling medan sexuella trakasserier är något mildare sexuellt överskridande. Även här har 
kvinnorna en liknande uppfattning som samhället vad gäller skillnaderna mellan dessa 
begrepp. Här tänker vi att normer som finns i samhället kan ha en betydelse för kvinnornas 
uppfattning av begreppen. Hoff och Svensson (1999) menar nämligen att normer skapas av 
människorna i samhället och att de förklarar hur människor bör handla och tänka kring olika 
frågor. Det är även så att Sveriges lagtext kring sexuella övergrepp och sexuella trakasserier 
antyder att sexuella övergrepp (SFS 1962:700) ligger under kategorin sexualbrott medan 
sexuella trakasserier (SFS 2008:567) ligger under kategorin diskriminering. 
För att analysera kvinnornas resonemang kring definitionerna för både sexuella 
övergrepp och sexuella trakasserier så finns det ingen hårddragen gräns om vilken handling 
som ingår i vilken definition. Några av kvinnorna definierade ett sexuellt övergrepp med 
något som görs mot någon annans vilja eller när någon gör något som går över gränsen. Både 
sexuella övergrepp och sexuella trakasserier kan definieras av dessa meningar enligt lagtext 
och definitioner från både Brottsförebyggande rådet (2017) och Vårdguiden (2017). Även den 
socialkonstruktivistiska teorin menar att begrepp är socialt konstruerade av människors 
interagerande vilket kan vara en förklaring till varför begreppet sexuella övergrepp definieras 
någorlunda lika bland kvinnorna och samhället i stort, då kvinnorna är en del av samhället 
som skapat denna definition. Även om Mellberg (2002) menar att det finns en komplex 
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maktrelation mellan kvinnor och män, och att de dominanta grupperna i samhället skapat de 
sociala normerna så finns det ändå en liknande bild av begreppet sexuella övergrepp. Detta 
tyder även på att begreppet har samma innebörd oavsett kön. 
Den enda skillnaden i definitionerna vi ser är att brottet måste vara av grövre karaktär 
för att räknas som ett övergrepp. Detta kan dock också vara ytterst individuellt hur man själv 
tolkar och upplever den sexuella handlingen. Vidare säger Daniella i filmen om henne att: 
  
“oavsett hur långt det gått så räcker det med att det känns obehagligt. [...] oavsett vad 
man är med om så är det traumatiskt för det är någon som har gjort något mot din kropp som 
inte du vill”. 
  
Daniella menar här att det räcker med att det endast känns obehagligt för att det ska kunna ge 
traumatiska följder. Detta anser vi kan liknas med Isabelles definition nämligen att “någon 
gör något mot ens vilja”. Även detta liknar definitionerna från Brottsförebyggande rådet 
(2017) och Vårdguiden (2017). 	
6.2 Samhällets syn 
Ida säger att samhället generellt inte kan särskilt mycket om sexuella övergrepp och att det är 
få som får den hjälpen de skulle behöva efter att ha varit med om ett sexuellt övergrepp. Här 
tar även Krug et al. (2002) upp att det generellt behövs mer forskning inom området. Ida 
fortsätter att säga att samhället ser sexuella övergrepp som något jobbigt och att många är 
rädda för att prata om det: 
  
“eftersom samhället består av människor och människor är väldigt rädda för att prata om det 
och att gå till botten med det”. 
  
Ida menar att sexuella övergrepp är något som är skambelagt vilket Knutagård (2016) också 
skriver om i sin bok. Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet kan ämnet vara 
skambelagt på grund av de normer och föreställningar som människor i samhället skapat 
kring ämnet (Wennerberg, 2010). Att det ligger skam över den utsatta kan också kopplas 
samman med Groths (1981) teori om att det är den utsattas fel då hen uppmuntrat ett sexuellt 
begär hos förövaren.  
Enligt Ida är sexuella övergrepp i familjen vanligare än vad man tror och anledningen 
till att man inte vill prata om det är för att det är alldeles för smärtsamt och för läskigt att 
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närma sig. Isabelle menar också att samhället länge har blundat för personer som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. Här menar även Nielsen (2016) och Knutagård (2016) att sexuella 
övergrepp generellt är ett tabubelagt ämne att prata om. Likaså kan samhällets normer ha en 
betydande roll till varför människor inte pratar öppet om ämnet. Mellberg (2002) menar att 
maktdimensionerna i samhället påverkar hur kvinnor och barn pratar om ämnet sexuella 
övergrepp då samhället generellt saknar ett språk för detta vilket kan göra att många har lite 
kunskap kring ämnet och därför inte pratar om det. 
Inger och Isabelle säger att de tror att man pratar mer öppet om sexuella övergrepp 
idag än vad man gjorde förr och att det beror på att kampanjer som #metoo lett till att det 
blivit fler personer som vågat öppna sig kring sina upplevelser och att det därför är mer 
accepterat att prata om idag. Irené anser också att synen på sexuella övergrepp har förändrats 
sedan kampanjen #metoo blommat upp men att det fortfarande är många som inte vill lyssna 
för att det generellt är ett tungt ämne. Irené är dock inte lika positivt inställd till kampanjen 
#metoo. Irené tycker att kampanjen är en aning överdriven för att det egentligen inte hjälper 
de utsatta barnen som det i många fall faktiskt handlar om. Istället tycker hon att det krävs 
ändring i rättssystemet och hårdare straff för förövarna som begår sexuella övergrepp. I 
lagtext döms just nu förövare som begår sexuella övergrepp mot barn till fängelse i högst sex 
år (SFS 1962:700). 
  
6.3 Mörkertalet 
Enligt Brottsförebyggande rådet (2016) finns det ett stort mörkertal när det gäller sexuella 
övergrepp och det är även få som anmäler om de blivit utsatta för sexualbrott. Vi frågade i vår 
intervju om möjliga anledningar till detta och Ida svarade att hon tror att det finns två 
anledningar till att man inte anmäler. Den första är för att man är rädd, händelsen kanske 
förminskas, man kan få både familj eller arbetskollegor emot sig och man kan ses som tokig 
och hysterisk. Den andra handlar om att det kan vara för sent att anmäla och/eller att det inte 
finns några tydliga bevis på att övergreppet faktiskt ägt rum. Isabelle tror att många inte 
anmäler för att det är svårt att bevisa övergreppen samt att det ofta är en utdragen process från 
det att man anmäler fram tills man kommer till rättegång och förövaren blir dömd. 
Inger och Irené tror att den främsta anledningen är för att den utsatta känner skam. 
Irené menar att skam och skuld lägger sig så tungt i den som blivit utsatt och att skulden läggs 
på en själv istället för förövaren. Inger säger att skammen kan sitta i även i vuxen ålder trots 
att man som vuxen vet att det är fel att en person utsätter någon för sexuella övergrepp.  Både 
Bletzer och Koss (2006) samt Demarni Cromer och Goldsmith (2016) menar här att kvinnor 
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som blivit utsatta för sexuella övergrepp kan känna skam efter övergreppet. Även Scheffs 
(1997) och Knutagårds (2016) teorier kring skambegreppet antyder detta. Inger fortsätter med 
att säga att de flesta sexuella övergreppen begås inom familjen eller av nära släktingar och att: 
  
“förövaren gör något dumt som är otäckt men barnet tycker ju om förövaren och 
stannar kvar och hur kan jag göra så att det blir bra igen”. 
  
Inger menar här att barnet bortser ifrån det otäcka för att barnet tycker om förövaren och vill 
istället göra så att allt blir normalt och bra igen. Vidare tror Ida att det ofta är familjesystem 
som hotar om man skulle vilja ange en familjemedlem. Hon menar att det kan göra så att man 
blir arvslös eller att familjemedlemmen hotar med att döda en. 
Inger menar att barnet kan känna att det har gjort något fel och själv orsakat 
övergreppet. Detta tar Demarni Cromer och Goldsmith (2016) samt Groth (1981) upp. Groth 
(1981) skriver nämligen att förövaren kan få den utsatta att känna att den gjort något fel, att 
det är den utsattas fel att övergreppet hände. Demarni Cromer och Goldsmith (2016) menar 
att förövare och andra utomstående ofta förminskar händelsen och skadorna för den utsatta, 
detta gör då att den utsatta på så sätt inte vill anmäla händelsen. Inger säger att det också kan 
vara så att ett barn som blivit utsatt av en familjemedlem eller nära släkting tänker på vad som 
händer med personen om barnet säger något om det. Hon beskriver det som att barnet tar 
hänsyn till vad som skulle kunna hända med förövaren. Hon nämner även att en anmälan kan 
ställa till mycket i en familj och menar att den utsatta kanske inte får komma på familjekalaset 
eller att den utsatta kan bli utan arvet. Här tar Inger upp kampanjen #metoo som en anledning 
till att människor vågar prata om sexuella övergrepp men är tveksam till om kampanjen gör 
att de anmäler mer. Isabelle tror dock att fler vågar anmäla på grund av kampanjen #metoo. 
En anledning som alla våra fyra intervjupersoner också tror är en orsak till att få 
anmäler sexuella övergrepp är för att barn ofta inte förstår att de varit utsatta för ett 
övergrepp. Ida säger att om man varit utsatt en längre tid så kan man tillslut tro att det 
förövaren gör är normalt. Irené menar att alla barn inte förstår att de varit utsatta och 
förtränger det sedan i vuxen ålder. Många barn ser de sexuella övergreppen som vardag och 
inte att det är något som inte får hända. Isabelle menar likaså att den utsatta inte ser 
övergreppet som ett övergrepp då barn generellt har svårt att avgöra vad som är rätt och fel. 
Att barnet inte förstår vad som hänt och att det blir något normalt i vardagen är något som 
Rädda barnen (2017) också skriver om i sin rapport. Även Abdullah-Khan (2008) tar upp att 
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utsatta personer kan ha svårt att sätta ord på händelsen och förstå att det är ett sexuellt 
övergrepp. 
  
6.4 Vem blir utsatt? 
På frågan om vem som blir utsatt för sexuella övergrepp svarade Ida, Irené och Isabelle att det 
kan vara “vem som helst” som blir utsatt. Detta stämmer enligt vår uppfattning inte överens 
med de normer och föreställningar som finns i samhället om att det främst är kvinnor som blir 
utsatta. Ida och Isabelle tror också att barn har en större risk för att bli utsatta för sexuella 
övergrepp vilket Ida menar kan bero på att de är “skyddslösa”. Här tar Inger upp att det kan 
vara så att ett barn inte har tillräckligt med stöd i en annan vuxen. Har barnet ett sunt stöd 
menar Inger att barnet på så sätt har ett bättre skydd. Inger säger att det ofta är “ett barn som 
av någon anledning inte har den tryggheten som det borde ha” och tar upp en person som 
kunde “nosa upp liksom de som var mer, som letade efter en pappa”. Hon menar här att ett 
barn som inte känner sig trygg med sina egna föräldrar kanske istället vänder sig till andra 
vuxna i hopp om att finna trygghet. Eftersom Inger nämnde “pappa” uppfattar vi det som att 
det finns en underbyggd föreställning hos Inger om att det är män som främst är förövare. 
Detta kan sedan kopplas samman med genusperspektivet som menar att det finns 
föreställningar om vem som är förövare och vem som är utsatt. Finkelhorn (1994) skriver här 
att ett barn med instabila föräldrar kan ha större risk för att utsättas för sexuella övergrepp. 
Denna instabilitet kan handla om ett missbruk eller brist på känslomässig tillgänglighet. På 
grund av detta kan föräldrakontrollen påverkas då föräldrarna inte är tillräckligt tillgängliga 
för barnet vilket gör att barnet har större risk för att bli utsatt (ibid.). Vidare säger Irené att det 
både är flickor och pojkar som utsätts och att pojkarna som blir utsatta till och med kan ha det 
tuffare då det är svårare för dem att prata om det än flickorna, och att hon tror att mörkertalet 
bland pojkarna dessutom kan vara större. Irené tror också att sexuella övergrepp förekommer 
bland alla samhällsklasser vilket även Inger tror. Här skriver WONSA (2015) att det inte är en 
viss grupp eller person som blir utsatt för sexuella övergrepp utan att sexuella övergrepp kan 
förekomma oavsett vilken bakgrund personen har. Forskning visar också att flickor i större 
utsträckning är utsatta för sexuella övergrepp jämfört med pojkar (Stiftelsen Allmänna 
Barnahuset, 2015). Ida säger också att personer som en gång varit utsatta har en större risk att 
bli utsatta igen då “det finns en skörhet hos personer som inte har fått läka”. 
Vid frågan om vad samhället har för skyldigheter sa Inger att ideella föreningar 
behövs för att de har tid att sitta och lyssna. Inger sa också att utsatta personer behöver prata 
om det som de varit med om och att det kan hjälpa att höra andra berätta om egna upplevelser, 
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att man då inte blir lika rädd för att prata vilket även Knutagård (2016) skriver om i sin bok. 
Här menar Isabelle att det är samhällets skyldighet att följa upp personer som söker hjälp. 
Hon säger att det är vanligt att personer slussas vidare och att det kan dröja länge innan man 
får hjälp. Hon säger också att det kan vara ett stort steg att söka hjälp och att det är viktigt att 
bli trodd på av kunniga personer inom området. 	
6.5 Påverkan 
Ida och Isabelle säger att sexuella övergrepp i barndomen kan påverka på flera olika sätt. Ida 
tror i grund och botten att “man krymper sig själv” och känner skuld över övergreppet. Ida 
menar också att man kan ha svårt att leva fullt ut det livet man skulle vilja och att man istället 
går runt med en ständig ångest och rädsla över att det ska ske igen. Det Ida säger liknar det 
som Freud (1996) skriver, nämligen att en person som varit med om traumatiska händelser i 
barndomen kan bli påmind om händelserna i sitt vuxna liv vilket kan leda till att personen får 
ångest. Ida tror också att det har betydelse om man blivit utsatt som barn eller som vuxen då 
man som vuxen oftast vet om att det man blir utsatt för är fel medan man som barn inte alltid 
vet det och går runt i tron om att det är okej. 
Isabelle säger i sin intervju att “man kommer alltid ha minnet kvar” och menar att 
man aldrig riktigt kan glömma en sådan händelse. Isabelle menar också att depression och 
PTSD är möjliga följder och säger att det finns olika grader av det vilket även Krug et al. 
(2002) tar upp. 
Ida, Inger och Irené säger att man antingen kan bli utåtagerande eller isolera sig själv. 
Inger menar att man kan bli “utlevande och destruktiv genom att ha sex utan gränser” vilket 
liknar det resonemang Scheff (1997) tar upp kring begreppet destruktivitet. Här säger Inger 
att: 
  
“när man blir utsatt så blir ju inte ens egna känslor accepterade utan de bara körs 
över och det är lätt att man gör så senare i livet”. 
  
Inger menar att det är lätt att man glömmer vad man själv vill och inte tar hänsyn till sina 
egna känslor även senare i livet. Även Ida menar att man försöker “hitta tröst i massor av 
killar”. Inger menar också att en del reagerar genom att istället låsa sig inne och hålla sig 
borta från människor. Enligt Berglund och Witkowski (2014) reagerar utsatta personer på 
olika sätt, en del kan bli destruktiva medan andra kan isolera sig från omvärlden. Även 
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Demarni Cromer och Goldsmith (2010) menar att det finns forskning på att personer som är 
prostituerade varit sexuellt utnyttjade som barn. 
Inger tar upp att identiteten påverkas om man varit med om sexuella övergrepp i 
barndomen. Inger säger: 
  
“vem är jag för förövaren har ju sett en som ett objekt så man har lätt att se sig själv 
som ett objekt”. 
  
Inger menar att synen på sig själv påverkas och att man ser sig själv som ett objekt på grund 
av att förövaren också gjort det. Här skriver Bletzer och Koss (2006) att många som varit 
utsatta för sexuella övergrepp får en sämre självkänsla vilket vi anser stämmer överens med 
det Inger säger om att man kan se sig själv som ett objekt. Även Ida tror att självkänslan 
påverkas och säger: 
  
“Det som fanns på insidan var som ett svart hål medan jag försökte att på utsidan att 
det inte skulle synas och kanske på utsidan försöka vara extra snygg och fin och sånt för att 
jag inte skulle krackilera på något sätt”. [...]  Jag tror att det var väldigt mycket den känslan 
av att det finns ingen som kan tycka om mig medan det är det enda man vill samtidigt”. 
  
Ida menar här att man inte vill visa utåt vad man egentligen känner inom sig och lägger mer 
tid på sitt utseende för att dölja sina känslor. När man varit med om ett sexuellt övergrepp 
menar Irené “att man känner sig väldigt smutsig” och att man efteråt kan känna igen dofter, 
ljud eller ord som man tidigare förträngt i barndomen. Här menar även Freud (1996) att en 
person kan minnas och återuppleva de traumatiska händelserna som skett i barndomen. Även 
Ramona i en av filmerna nämner att en person som blivit utsatt för sexuella övergrepp kan 
känna sig smutsig. Ramona säger: 
  
“Våren 1983 föddes ett rent, rakt och vitt papper. Vid 6 års ålder kom det första 
strecket som gjorde henne smutsig. Att tvätta mig på kvällen var inte längre ett sätt för mig att 
bli ren. Jag har aldrig känt mig så smutsig efter att ha lämnat duschen varje gång”. 
  
Ramona menar att dessa streck som gjorde henne smutsig inte gick att tvätta bort, utan det var 
istället en känsla hon hade inom sig. Här visar studien som Bletzer och Koss (2006) gjorde på 
kvinnor som varit med om sexuella övergrepp att många av kvinnorna kände sig just 
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“smutsiga” och använde det ordet för att beskriva sin inre känsla efter ett övergrepp. Detta 
menar både Irené och Inger kan påverka relationen till exempelvis ens pojkvän. Inger menar 
nämligen att tilliten påverkas och att man kan ha svårt för att lita på människor vilket kan visa 
sig i nära relationer som exempelvis till ens pojkvän. Här tar även Fatou och Ramona upp att 
tilliten till andra människor påverkas. Fatou säger att en person som varit med om sexuella 
övergrepp kan bli “känslomässigt skadad i relationer”. Detta menar även Bletzer och Koss 
(2006) kan vara en följd av sexuella övergrepp, just att ha svårt med relationer i det vuxna 
livet vilket även Freud (1996) tar upp. Freud (1996) menar nämligen att händelser i 
barndomen påverkar det vuxna livet och tar upp relationer som exempel. 
Både Inger och Irené menar även att missbruk kan vara en följd av att ha varit utsatt 
för sexuella övergrepp vilket även Krug et al. (2002) tar upp. I slutet av intervjun säger Irené 
“jag önskar att jag var unik i detta, för då hade inte så många behövt lida”. I dagsläget 
uppskattar man att var femte barn i skolan har varit utsatt för någon form av sexuella 
övergrepp (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2015). 
Precis som Ida så nämner Fatou och Daniella i filmerna om dem att en person kan 
känna skuld efter ett sexuellt övergrepp. Att just känna skuld över händelsen tänker vi kan ha 
att göra med hur samhället förväntar sig att en person ska reagera eller bli påverkad efter ett 
övergrepp vilket enligt vår uppfattning kan förklaras med de föreställningar och förväntningar 
som finns bland människorna i samhället. Érica och Fatou tror också, precis som Ida att det 
kan vara skillnad om man varit utsatt som vuxen eller som barn. Fatou menar här att ett barn 
som blir utsatt för sexuella övergrepp kanske inte förstår vad det är som händer just då men 
att det kommer i vuxen ålder. Här säger forskningen att många barn ofta inte vet om deras 
uppfattning om händelsen stämmer (Rädda barnen, 2016) vilket kvinnorna i både intervjuerna 
och filmerna också tar upp. 
Èrica säger att det finns många saker i vardagen som påminner henne om de 
övergreppen hon varit med om. När Érica beskriver vilken påverkan sexuella övergrepp i 
barndomen kan ha säger hon: 
  
“man visste inte när, man visste inte hur, man visste bara att när som helst kunde man blir 
påmind om sin barndom och falla i total gråt och vara helt förkrossad och lamslagen utan att 
få förståelsen från andra människor”. 
  
Hon menar att man när- och varsomhelst kan bli påmind om det man varit med om. Érica tar 
upp att en person som blivit utsatt för sexuella övergrepp kan känna sig sårad, vilsen och 
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utnyttjad. Dessa känslor kan liknas vid känslor som Bletzer och Koss (2006) beskriver i sin 
studie. Två känslor som Bletzer och Koss (2006) nämner är nämligen förvirrad och 
nedbruten. Här säger även Fatou “i vissa situationer upplever jag att jag nästan blir som ett 
litet barn inför den här [...]”. Känslor som Ramona tar upp i filmen om henne är skam, sorg 
och rädsla medan Daniella menar att ilska mot förövaren är vanligt bland utsatta. Denna ilska 
menar Daniella kan riktas mot män överlag och inte bara mot förövaren. Detta kan kopplas till 
Bletzer och Koss (2006) studie där de beskriver att många kvinnor känner ilska mot 
förövaren. 
För att bearbeta och hantera det man har varit med om säger Isabelle: 	
“det är okej att få upp alla de känslorna, att man accepterar de känslorna som kommer, det 
är inget fel med hur man reagerar [...] man behöver höra att det aldrig var mitt fel utan oftast 
lägger man det på sig själv men jag hade kunnat säga nej jag hade kunnat skrikit”. 
  
Isabelle menar att man inte kan styra över ens reaktion och att det är okej oavsett hur man 
reagerar. Inger säger att det finns flera olika sätt för att bearbeta och hantera det man varit 
med om. Man kan prata med någon, skriva om det eller rita sig igenom olika processer. Inger 
säger att det är viktigt att man får ur sig det och att man inte går och bär på det inombords. 
Har man varit med om sexuella övergrepp säger Fatou att det är viktigt att prata om det, att bli 
lyssnad på och att bli trodd på av människor i sin omgivning. 	
6.6 Förövaren 
När vi ställde frågan vem som är förövare sa Ida att det är en person som mår dåligt och som 
själv har varit utsatt. Personen kan ha varit utsatt för mobbning i skolan eller utsatt på något 
annat sätt, och vänder sedan sin frustration, sin ilska och sin smärta mot andra människor. 
Detta gör så att personen blir av med sin egen smärta för en stund, men att det sedan måste 
upprepas. Groth (1981) menar att förövaren ofta har en inre ilska och/eller ett maktbegär. Ida 
säger att förövaren har: 
  
“någon slags idé om att det är okej att överträda gränser på det här sättet och den idén 
kommer ju någonstans ifrån”. 
  
Inger sa i sin intervju att det är en person som har stängt av sina känslor och som inte känner 
medkänsla. Inger tog också upp att det kan handla om en frustration hos förövaren som tas ut 
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på barnet. Här tar Groth (1981) upp att sexuella övergrepp kan begås i vredesmod och att 
detta vredesmod kan bero på en frustration hos förövaren. Så som vi uppfattar det menar 
Groth (1981) att förövaren får utlopp för sin vrede när övergreppet begås. Ett exempel som 
Irené tog upp i sin intervju var en styvpappa som förgrep sig på en flicka. Styvpappan menade 
att det egentligen var mamman han ville komma åt för att hon vägrade ha sex med honom och 
att det var anledningen till de sexuella övergreppen mot dottern. Såhär menar Inger att 
förövarens frustration kan visa sig och att det i detta exempel också kan handla om en hämnd 
från förövarens sida. 
Vidare tror Irené och Isabelle att det både kan vara män och kvinnor som begår 
sexuella övergrepp men att det främst är män som är förövaren vilket stämmer överens med 
vad samhällets normer kring vem det är som begår övergrepp säger. Enligt 
Brottsförebyggande rådets (2017) statisk är det just män som är överrepresenterade. Irené tror 
också att det oftast är någon inom familjen eller släkten som exempelvis ens pappa, 
styvpappa, farfar eller morfar som är förövaren. I Irenés exempel nämns bara män vilket 
enligt vår uppfattning också tolkas som att det finns en föreställning om att det främst är män 
som är förövaren. Isabelle säger att förövaren kan vara “vem som helst” och att: 
  
“många verkar vara trevliga på utsidan och utåt för alla men innanför de fyra väggarna så 
vet inte folk hur det är egentligen”. 
  
Isabelle menar här att personligheten kan ändras beroende på i vilket sammanhang förövaren 
befinner sig i. Detta tar även Demarni Cromer och Goldsmith (2016, s. 631) upp i sin 
undersökning, att det inte behöver vara “dirty old men” utan det är alla olika typer av män 
som inte går att kategorisera. Även Irené menar att förövarna inte utmärker sig på något 
speciellt sätt. Här skriver WONSA (2015) att förövaren ofta ses som trevlig och visar sidor av 
sig själv som gör att människor tycker om hen. Därför menar Irené att det kan bli som en 
chock om man får veta att en viss person begått sexuella övergrepp. Här tänker vi också att 
det kan vara så att det finns en gemensam föreställning i samhället om att sexuella övergrepp 
är fel just eftersom förövare enligt vår uppfattning i många fall visar goda sidor av sig själva 
bland människor i samhället. 
När det gäller förövarens ansvar gentemot den utsatta sa Irené att “förövaren har hela 
ansvaret”. Dock säger Isabelle att “de kommer aldrig gå in och anmäla sig själva eller något 
sånt” och menar att förövarna inte själva tar på sig ansvaret. Istället menar Isabelle att det är 
samhällets ansvar att utreda anmälningar och ta reda på om den anmälda personen begått 
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sexuella övergrepp. Isabelle säger också att det behövs både fängelse och behandling där hon 
tror på hårdare straff men också samtalsterapi för att ändra förövarens beteende vilket även 
Inger tar upp i sin intervju. Inger säger också att det “behövs mer tid för att ändra ett sådant 
beteende” och menar att det kan ta långt tid innan beteendet ändras. När behandling kom upp 
så skakade Irené på huvudet och menade att det inte hjälper med behandling om man en gång 
gått över gränsen. Tankar kring sexualisering av barn är däremot något hon tror kan behandlas 
om personen får rätt sorts hjälp. 
Ramona menar precis som Inger att exempelvis en styvpappa kan utsätta ett barn för 
sexuella övergrepp för att på så sätt komma åt barnets mamma. Hon menar i detta fall att 
dottern står mamman närmast och därför är det optimala offret för förövaren att förgripa sig 
på. Daniella pratar i sin film om manipulation från förövaren och berättar att det kan vara 
svårt att skilja på vad som är rätt och fel. Hon tog upp ett exempel och säger att förövaren var: 
  
“väldigt duktig på att manipulera och låtsas som att det var, att det var något som var 
naturligt”. 
  
Daniella menar att förövaren kan normalisera sina handlingar och att det därför kan vara svårt 
att som barn förstå om det verkligen är rätt eller fel. Även Érica berättar i sin film att det kan 
vara svårt för ett barn att veta om det som händer är rätt eller fel och att det speciellt är svårt 
om förövaren säger att det är okej. Här säger även Ramona att kontrasten mellan vad som är 
rätt och fel kan vara svår att förstå som barn vilket även Rädda barnen tar upp (2016). Hon 
säger att ett barn kan se både goda och onda sidor hos en förövare, att förövaren exempelvis 
är en person som barnet älskar och finner trygghet hos men att förövaren kan bli som en 
annan person på natten. Ramona förklarar också att barnet kan förtränga det onda som 
förövaren utsätter barnet för. 	
6.7 Orsaker 
När vi ställde frågan till våra intervjupersoner om varför de tror att sexuella övergrepp begås 
så var det många som tyckte att det var en svår fråga att svara på. Något som alla våra fyra 
intervjupersoner dock trodde kunde vara en orsak till att sexuella övergrepp begås är för att 
förövaren mår dåligt på något sätt och har kanske själv varit utsatt för övergrepp eller andra 
traumatiska saker i sin barndom vilket liknar det WONSA (2015) tar upp. Ida tror att det är ett 
sätt för förövaren att få ut sin ilska medan Inger och Isabelle tror att det kan vara ett sätt för 
förövaren att utöva makt. Detta skriver Groth (1981) om i sin bok, just att det kan handla om 
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förövarens behov av att känna makt över offret. Ida tror också att den ökade porrindustrin och 
tillgången till porr på nätet gör att sexuella övergrepp begås. Hon fortsätter med att säga att 
“vi lever i en värld som är väldigt tuff och kall och hård” och menar att samhället har en slags 
bild av hur en man ska vara, matcho och cool, och att männen inte får någon hjälp till att vara 
“schyssta män”. Ida indikerar på att det finns normer i samhället som män förväntas leva upp 
till, och att om dessa förväntningar inte varit så tuffa, kalla och hårda så kanske statistiken 
kring sexuella övergrepp sett annorlunda ut. Detta kan även kopplas samman med Mellbergs 
(2002) resonemang kring maktdimensionerna i samhället och att det är ett maktspel mellan 
kvinnorna och männen, där männen är den dominerande gruppen. När vi ställde frågan till 
Irené så menade hon istället att det är något som sitter i förövarens hjärna och att de får en 
“snedvriden bild där de får lust från det förbjudna”. Inger tror att sexuella övergrepp begås 
för att förövaren tänder på barn och att det finns personer som har svårt för att tända på någon 
vuxen. Här skriver ATSU (2015) att det kan vara så att förövaren vill tillfredsställa sina egna 
behov genom att begå sexuella övergrepp. Inger fortsätter med att säga att förövaren inte 
alltid tänker på hur övergreppet påverkar barnet utan istället tänker på sin egen lust. Hon tror 
att förövaren ibland inte förstår att det skadar barnet och berättar att hennes pappa sa till 
henne “pappa kan väl få visa hur det fungerar?”. Inger menar att förövaren inte är helt 
medveten om konsekvenserna och tror att barn glömmer. 
 
7. Avslutande diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur sexuella övergrepp och sexuella trakasserier 
mot barn beskrivs av kvinnor som utsatts som barn och i dokumentärfilmer om sexuellt 
utsatta barn. Frågeställningarna vi utgick ifrån var: Hur definieras sexuella övergrepp och 
sexuella trakasserier av kvinnorna i intervjuerna och dokumentärfilmerna? Vilka resonemang 
om hur sexuella övergrepp i barndomen kan påverka det vuxna livet tas fram av kvinnorna i 
intervjuerna och dokumentärfilmerna? Vilka orsaker till varför sexuella övergrepp begås ser 
kvinnorna i intervjuerna och dokumentärfilmerna? 
Vi har funnit både likheter och olikheter i våra intervjupersoners svar och i de 
dokumentärfilmer vi tagit del av. Vår första frågeställning handlade om hur kvinnorna 
definierar sexuella övergrepp och något som var gemensamt för kvinnorna var att sexuella 
övergrepp är en handling där någon går över gränsen samt att någon gör det mot ens vilja, och 
att det kan handla om både blickar och fysiska handlingar. 
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Vidare anser en större del av kvinnorna att det finns en skillnad mellan sexuella 
övergrepp och sexuella trakasserier. Skillnaden är den att sexuella övergrepp ses som grövre 
handlingar medan sexuella trakasserier kan vara handlingar som någon exempelvis säger eller 
skriver till en, men att även detta kan ha en stark påverkan på den som blir utsatt. 
Att sexuella övergrepp och sexuella trakasserier definieras relativt lika men att 
sexuella övergrepp ändå anses vara grövre jämfört med sexuella trakasserier är ett resultat vi 
inte blev förvånade över då vi delar denna uppfattning. Så som vi uppfattar det kan 
definitionerna av sexuella övergrepp och sexuella trakasserier dock vara individuella och 
handla om hur personen som blir utsatt upplever handlingen. 
När det gäller samhällets syn på sexuella övergrepp menar en del av kvinnorna att det 
är ett skambelagt och tabubelagt ämne som det inte pratas tillräckligt mycket om i samhället. 
Dock menar två av våra intervjupersoner att kampanjen #metoo har lett till att fler människor 
pratar om sina erfarenheter och att det därför blivit ett mer accepterat ämne att prata om. Vi 
frågade våra intervjupersoner om kampanjen för att få perspektiv på hur den tagits emot av 
samhällets befolkning, speciellt av de som själva varit utsatta för sexuella övergrepp. Det 
fanns både positiva och negativa åsikter kring kampanjen bland våra intervjupersoner vilket 
förvånade oss. Några av kvinnorna var exempelvis inte positivt inställda till kampanjen 
#metoo då de menade att den inte hjälper de utsatta barnen utan att det istället krävs hårdare 
straff för förövarna och ändring i rättssystemet. Att belysa problemet genom kampanjer som 
#metoo anser vi dock är ett steg i rätt riktning av flera olika anledningar. Dels för att förstå 
problemets omfattning i samhället men också för att sätta ett stopp för att fler sexuella 
övergrepp ska begås. Inte minst så ser vi, precis som några av våra intervjupersoner, att 
kampanjer som #metoo har en betydelse för människor som varit utsatta för sexuella 
övergrepp. 
Vidare tog våra intervjupersoner och kvinnorna i filmerna upp ett flertal olika exempel 
på hur sexuella övergrepp i barndomen kan påverka det vuxna livet. Något en större del av 
kvinnorna tog upp var att barn kan ha svårt för att veta vad som är rätt och fel. Det kan också 
vara så att man utvecklar ett destruktivt beteende som kan gälla sex eller ett missbruk, men 
också att man isolerar sig och håller sig borta från människor. Även identiteten påverkas och 
enligt kvinnorna så kan man se sig själv som ett objekt då förövaren gjort det. Detta menar en 
av våra intervjupersoner kan innebära att man inte tar hänsyn till sina egna känslor och att 
man får en sämre självkänsla. 
Några av kvinnorna menar även att man kan bli påmind om övergreppet i vuxen ålder 
genom exempelvis dofter, ljud eller ord som kan förknippas med övergreppet. En känsla som 
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två av kvinnorna i filmerna tog upp är att man kan känna sig smutsig. Denna känsla menar två 
av våra intervjupersoner kan påverka relationen till exempelvis ens partner. De menar även att 
tilliten till andra människor påverkas och att personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp 
kan ha svårt med relationer i det vuxna livet. 
Ytterligare något som en del av kvinnorna tog upp som följd är skam. Så som vi 
uppfattar det menar kvinnorna att en person som blivit utsatt kan känna skam över 
övergreppet och ta på sig skulden för det, som att det är den utsattas fel. Här menar en av 
kvinnorna i filmerna att man även kan känna ilska mot förövaren. Analysen kring skuld- och 
skam begreppen anser vi är intressant att diskutera ur ett tidsperspektiv då normer, 
föreställningar och förväntningar är föränderliga. Många av kvinnorna som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp känner skuld och skam över övergreppet vilket vi tror kan kopplas 
samman med denna tids tabu när det gäller att prata om sexuella övergrepp. När kampanjen 
#metoo blommade upp hösten 2017 så kan det ha varit starten på något som i framtiden 
kommer att bli ännu större. Det kan dock likväl bli tvärt om. Oavsett så är vår uppfattning att 
kampanjen har gjort stort avtryck på människor i hela världen och om detta fortsätter så 
kanske skuld- och skamkänslorna kring att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp minskar 
samtidigt som acceptansen om att prata om ämnet ökar. 
Anledningen till varför sexuella övergrepp begås hade kvinnorna en någorlunda 
gemensam uppfattning om. Majoriteten av kvinnorna tror att en person som begår sexuella 
övergrepp själv mår dåligt och har kanske också varit med om övergrepp i barndomen. Denna 
person kan då senare i livet känna frustration, ilska och smärta och får då utlopp för detta 
genom att begå sexuella övergrepp. Kvinnorna tror att det kan vara för att förövaren vill 
kunna utöva en sorts makt över den utsatta och menar att övergreppet kan kännas bra för 
förövaren en stund men att det är ett förlopp som sedan måste upprepas igen. En av kvinnorna 
tror även att det finns förövare som endast tänder på barn och att de har svårt för att tända på 
någon vuxen, och begår då sexuella övergrepp för att tillfredställa sina egna behov utan att 
tänka på konsekvenserna för barnet. Två kvinnor menade att det kan vara så att förövaren 
egentligen vill komma åt mamman till barnet men förgriper sig istället på barnet för att 
hämnas. 
Två frågor som vi också anser ligga under denna frågeställning är vem det är som 
utsätter barn för sexuella övergrepp samt vem det är som blir utsatt för sexuella övergrepp. 
Något som alla kvinnorna var överens om är att sexuella övergrepp kan begås av både män 
och kvinnor men att majoriteten förövare är män vilket stämmer överens med samhällets 
normer. En av kvinnorna tror att förövare som utsätter personer för sexuella övergrepp har 
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svårt för att känna medkänsla till andra människor. Generellt så menar kvinnorna att en 
person som begår sexuella övergrepp kan vara vem som helst, oberoende av vilken bakgrund 
hen har. Man kan alltså inte identifiera eller utmärka en förövare genom hur hen är eller ser 
ut. Däremot så menar en av kvinnorna att en förövare är en person som är duktig på att 
manipulera och kan normalisera ett övergrepp och få det att verka naturligt. 
Ett barn som blir utsatt för sexuella övergrepp, menar majoriteten av kvinnorna, kan 
vara vem som helst. De menar att det inte finns ett speciellt typ av barn som blir utsatt utan 
det förekommer övergrepp mot barn i alla samhällsklasser. Dock menar en av kvinnorna att 
ett barn som kan söka skydd hos en annan vuxen har mindre risk för att bli utsatt. Kvinnorna 
tror också att det är både flickor och pojkar som blir utsatta. Kvinnorna tror att de flesta barn 
som blir utsatta för sexuella övergrepp blir det av en person som barnet känner. De menar att 
det ofta är inom familjen och att det därför är ett så stort mörkertal bland de som blir utsatta. 
För att titta tillbaka på vår problemformulering så är det stora mörkertalet kring 
sexuella övergrepp mot barn ett världsomfattande problem som kvinnorna i denna 
undersökning också menar. Att sexuella övergrepp oftast sker inom familjen gör att 
förekomsten av sexuella övergrepp mot barn kan döljas av de vuxna. Det blir enligt vår 
uppfattning som att vuxna utnyttjar sin maktposition gentemot barn som inte förstår förloppet. 
För att göra något åt förekomsten av sexuella övergrepp anser vi att människor behöver prata 
om det och att samhället uppmärksammar problemets omfattning. Det krävs också att vuxna i 
barns närhet blir bättre på att identifiera barn som på något sätt far illa. Att berätta för barn 
vad som är rätt och fel angående ens egna kropp anser vi också är viktigt för att barn själva 
ska förstå vad som är okej och inte okej, vilket kvinnorna i vår undersökning menar att barn 
idag inte alltid vet. 
Avslutningsvis är vår förhoppning att denna uppsats bidragit till ökad förståelse för 
kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn. Vi ser det som ett oerhört viktigt 
ämne som behöver mer uppmärksamhet i samhället. 						
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Informationskravet: Vårt syfte med undersökningen är att undersöka hur kvinnor, som varit 
med om sexuella övergrepp som barn, ser på sexuella övergrepp och hur detta kan påverka 
ens vuxna liv. Vi vill informera dig om att ditt deltagande är frivilligt. 
 
Samtyckeskravet: Vi vill också informera dig om att du kan avsluta ditt deltagande när som 
helst under undersökningens gång utan förklaring.  
 
Konfidentialitetskravet: Du är anonym och dina personliga uppgifter kommer inte röjas. 
 
Nyttjandekravet: Det du berättar under intervjuerna kommer endast användas i 
undersökningen. 
 
Tema 1: Bakgrund 
Ålder 
Hur länge har du varit medlem i organisationen? 
Hur kommer det sig att du är medlem? 
 
Tema 2: Sexuella övergrepp 
Hur definierar du sexuella övergrepp? 
Hur definierar du sexuella trakasserier? 
Ser du likheter/olikheter mellan begreppen sexuella övergrepp och sexuella trakasserier? 
Hur ser du på sexuella övergrepp? 
Hur tror du samhället ser på sexuella övergrepp? 
 
Tema 3: Orsaker 
Vad tror du orsaken är till att sexuella övergrepp begås? 
Vad tror du orsaken är till att brottsstatistiken ser ut som den gör? (att få brott anmäls) 
 
Tema 4: Förövare 
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Vem är förövaren? 
Vad har förövaren för ansvar? 
Vad har samhället för skyldigheter? 
 
Tema 5: Utsatta 
Vem tror du främst är utsatt för sexuella övergrepp? 
Vad har samhället för skyldigheter? 
 
Tema 6: Påverkan 
Hur tror du att sexuella övergrepp och sexuella trakasserier påverkar i olika åldrar? (barndom, 
tonår, vuxen) 
• På vilket sätt? (relationer exempelvis vänner, partner, föräldrar, självkänsla, självbild 
Vad har samhället för skyldigheter? 
Vad kan man själv göra för att bearbeta och hantera det man varit med om? 
